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Après la découverte, deux principaux objectifs :
 Délimiter l’extension de la vallée eemienne et localiser les occupations
 Documenter précisément les occupations humaines et leur environnement
Début 2013 :
 Une nouvelle séquence pour l’Eemien dans le Nord de la France
 Un potentiel second site d’occupation humaine dans le Nord de la France pour 
l’Eemien
Waziers : au cœur des débats des paléolithiciens 
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Documenter les occupations humaines et leur environnement
Fouille 2014
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unité VII – dépôts de recouvrement
unité VI – remaniements fluviatiles, graviers d'argiles et figures thermokarstiques
unité V – dépôts fluviatiles fins à dominante organique
unité IV – dépôts fluviatiles fins à dominante minérale
unité III – dépôts fluviatiles grossiers inférieurs
unité II – dépôts antérieurs à l'unité III
unité I – substrat antéquaternaire
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Merci pour votre attention,
et surtout
à demain pour la visite…
